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ปีที ่3 โดยการสอนด้วยกลุม่เพือ่นร่วมกบัการแสดงบทบาทสมมติ กลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ศึกษาเป็นนกัเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่3 ในภาคเรียนที ่2 ปีการศกึษา 2561 ของโรงเรียนสาธติแห่งหนึง่ ทีไ่ด้รบัการวนิจิฉัยจาก
แพทย์ว่ามีภาวะออทสิซมึ จ�านวน 2 คน เป็น เพศหญงิ 1 คน และ เพศชาย 1 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั
ประกอบด้วย 1) แผนการสอนทกัษะทางสงัคมโดยการสอนด้วยกลุ่มเพือ่นร่วมกบัการแสดงบทบาทสมมติ 
(12 สถานการณ์) และ 2) แบบบนัทึกการสงัเกตพฤตกิรรมทกัษะทางสงัคมของนกัเรยีนออทสิตกิ ระยะเวลา
ทีใ่ช้ในการทดลอง เป็นจ�านวน 15 ครัง้ สปัดาห์ละ 2 ครัง้ โดยท�าการทดลองวนัละ 5 นาท ีเกบ็ข้อมลูในช่วง
เวลาพกัเรยีน สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ วเิคราะห์ค่าความเชือ่มัน่ระหว่างผูส้งัเกต 
และการน�าเสนอด้วยกราฟ ผลการวจัิยพบว่า ทกัษะทางสังคมของของนกัเรียนออทสิติกทัง้ 2 คน หลังได้
รบัการสอนด้วยกลุม่เพือ่นร่วมกบัการแสดงบทบาทสมมติสูงขึน้กว่าก่อนได้รับการสอนด้วยกลุ่มเพ่ือนร่วม
กบัการแสดงบทบาทสมมติ
ค�ำส�ำคญั: ออทสิตกิ/ ประถมศกึษา/ ทกัษะทางสังคม/ กลุ่มเพือ่น/ การแสดงบทบาทสมมติ
Abstract
 This research aims to develop the social skills of students with autism in Grade 
Three using peer-mediated intervention and role play. The target group in this research 
consisted of two autistic students in Grade Three at Satit School in the second semester 
of the 2018 academic year. The autism of these students were diagnosed by a doctor.The 
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subjects included one female and male with autism students.The instruments utilized in 
this study included 1) lesson plans for social skills using peer-mediated intervention and 
role play (twelve situations); 2) social skill recording for students with autism. The duration 
of experiment is total of fifteen times, two times a week and initiated with their friends 
five minutes a day, collect the date during brake times. The data were analyzed using 
percentage, visual inspection and presented in the form of line graph. 
The findings of the study were the social skills of the two autistic students after 
being taught by using peer-mediated intervention and role play was greater before taught 
by using peer-mediated intervention and role play. 
Keywords: Autistic / Primary Student / Social Skills / Peer-Mediated / Role Play
ท่ีมาและความส�าคญั
ออทสิติก (Autistic) หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือกลุม่อาการออทสิซมึ (Autism Spectrum Disorders: 
ASD) เป็นเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษประเภทหนึง่ท่ีบกพร่องทางพัฒนาการโดยเฉพาะด้านของภาษา การ
สือ่สาร และทกัษะทางสงัคมซ่ึงแสดงออกทางพฤติกรรมทีสั่งเกตเหน็ได้คือ การแยกตัวตามล�าพัง เมือ่ถึงวยั
ทีค่วรสือ่สารด้วยค�าพดูกพู็ดไม่ได้ทัง้ๆ ทีไ่ม่มคีวามผดิปกตทิางด้านการได้ยนิ แสดงพฤติกรรมซ�า้ๆ ไม่ชอบ 
การเปลีย่นแปลงกจิวตัรประจ�าวนั ไม่สบตาผูอ้ืน่ (กลุยา ก่อสุวรรณ,  2553: 6) เนือ่งจากนกัเรียนออทิสติก
จะแสดงอาการออกมาหลายระดบั จนไม่มีเดก็ทีจ่ะแสดงอาการเหมอืนกนัทกุอย่าง เป็นภาวะทีไ่ม่แสดงออก
ทางรปูร่างหน้าตา ถ้าดจูากภายนอกกด็เูหมอืนเดก็ปกต ิ ต้องเข้าเรยีนมาซกัระยะหนึง่จึงสามารถสังเกตได้ 
ปัญหาดงักล่าวอาจดเูลก็น้อยเมือ่อยูใ่นวยัเดก็ ซึง่ผูป้กครองมกัมองข้ามและคิดว่า โตขึน้ไปจะพัฒนาหรอืดี
ขึน้ตามล�าดบัได้เอง แต่เมือ่นักเรยีนเริม่สูว่ยัเรยีน ปัญหาท่ีไม่ได้รบัการแก้ไขจะส่งผลให้เกดิปัญหาในการเล่น 
การเข้ากลุม่ และการท�างานร่วมกับผูอ้ืน่ เพราะนกัเรยีนคดิเหมอืนกบัคนทีเ่อาแต่ใจ ไม่คดิถงึจติใจผูอ้ืน่ 
เพราะนกัเรยีนออทสิตกิคิดแบบตรงไปตรงมา ไม่ยดืหยุน่ ไม่ยอมเปล่ียนแปลง (กลุยา ก่อสุวรรณ, 2553) 
เหล่าน้ีเป็นปัญหาทางพัฒนาการทางด้านสงัคมในลกัษณะมปีฏิสัมพนัธ์ท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลให้นกัเรยีน 
ออทิสตกิขาดเพือ่น มปัีญหาในการท�างานกลุม่ นอกจากนีน้กัเรียน ออทสิติกกจ็ะแสดงออกทางสังคมไม่







แสดงอาการซน กรดีร้อง ท�าร้ายตวัเอง แต่กลบัไม่ต่อต้านการทีจ่ะต้องอยูร่่วมกบัผู้อืน่ แต่ไม่ตอบสนองกบั
ใครๆ เช่นกนั (Witwer, 2008: 1622) ปัญหาจากการทีน่กัเรยีนออทสิติกมรูีปร่างหน้าตาเป็นปกติในเวลาที่
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แยกตวั ก็มกัไม่มคีวามสนใจต่ออะไรทัง้สิน้ ท�าให้บางครอบครวัเข้าใจว่า เด็กมปัีญหาพดูล่าช้า เพราะไม่มี
ปัญหาด้านพฤตกิรรม หรอืมแีต่กอ็ยูใ่นเกณฑ์ทีร่บัได้ เข้าใจว่าพูดตามทวีหีรอืตัวการ์ตูน ทกัษะทางสังคมนี้
จะส่งผลต่อการใช้ชวีติและการเรียนของเดก็กลุม่น้ีซึง่ถ้าไม่ได้รบัการแก้ไขจะน�าไปสูปั่ญหาทางจติใจและ
พฒันาการด้านอืน่ๆ ความบกพร่องเกีย่วกบัความเข้าใจทางอารมณ์ ได้แก่ ไม่เข้าใจอารมณ์ของคูส่นทนา 
ไม่สามารถตคีวามอารมณ์ทีผู่อ้ืน่แสดงออกได้ไม่สามารถอธบิาย ความสนใจ อารมณ์ของตนเอง เมือ่สนทนา
กบัผูอ้ืน่ ถ้าเป็นในเดก็เลก็คอืการไม่สามารถบอกความต้องการของตนเองได้ ไม่สามารถแสดงออกด้วยท่าทาง
เพือ่การสือ่สาร ไม่สบตาขณะสนทนา และบกพร่องในการสร้างปฏิสัมพนัธ์กับผู้อืน่ เช่น ไม่สามารถริเร่ิมมี
ปฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่ เล่นกบัเพือ่นไม่เป็น ขาดความสนใจผู้อืน่ขณะท�ากจิกรรม เป็นต้น
ทกัษะทางสงัคมนัน้เป็นทักษะทีส่�าคญัอย่างหนึง่ในการด�ารงชวีติ เพราะว่าใช้เพือ่การมปีฏสิมัพนัธ์
และการสือ่สารระหว่างคนในสงัคม โดยทกัษะสงัคมประกอบไปด้วยกลุ่มของทกัษะต่างๆ เช่น ทกัษะการ
ส่ือสาร การพดู การฟัง การท�างานร่วมกนัเป็นทมี ฯลฯ รวมทัง้ความสามารถในการเข้าใจถงึสถานการณ์ที่
หลากหลาย กฎกตกิาต่างๆ ในสงัคม ความสามารถในการรูจ้กัผูอ้ืน่ และการคิดค�านงึถงึคนรอบข้างอย่าง 
เข้าอกเข้าใจ โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ในทางบวก (เกรยีงศกัดิ ์ เจรญิวงศ์ศกัดิ,์ 2551) ซึง่ 
การทีน่กัเรียนออทสิตกิไม่สามารถสร้างปฏสิมัพนัธ์ทัง้ในการเป็นผู้เริม่ต้นและเป็นผูต้อบสนองสัมพนัธภาพ 
ดงักล่าวกบัเพือ่นได้ ท�าให้ไม่ได้รับการยอมรับจากกลุม่เพือ่น และจะมีผลกับการคบหาเพือ่นในวยัเดยีวกนั
และคงความสมัพันธ์กบัเพือ่นในวยัเดยีวกนัเป็นท่ีล�าบาก เช่น ไม่เข้าใจว่าต้องท�าอะไรหรอืพดูอย่างไร 
ในสถานการณ์ทีอ่ยูก่บัผูอ้ืน่ในสงัคมด้วยความท่ีไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของสงัคม (กุลยา ก่อสวุรรณ, 2553: 78) จะมี
ผลท�าให้นักเรยีนออทสิตกิมคีวามรูส้กึโดดเดีย่ว วติกกังวล และซมึเศร้า (นาถลดา ตะวนักาญจนโชติ, 2559: 3)
ในปัจจบุนัได้มีวิธกีารสอนหรอืแนวคิดในการสอนเกดิขึน้มากมาย เนือ่งมาจากนักเรยีนออทสิตกิ
เป็นทีรู้่จักอย่างแพร่หลายมากข้ึน ได้รบัการยอมรบัมากขึน้ ท�าให้มโีรงเรยีนหลายแห่งเปิดรบันกัเรยีน 
หรอืนกัเรยีนออทสิตกิเข้าเรยีนมากขึน้ ซึง่ปัญหาทกัษะทางสงัคมของนกัเรยีนออทสิตกิ เป็นปัญหาหลกั
ส�าคัญ การจดัการในชัน้เรยีนท�าได้ยากขึน้อนัเนือ่งมาจากการเรียนรวมทีค่รปูระจ�าช้ันหรอืประจ�าวชิาไม่
สามารถดูแลนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษเพียงแค่ 1-2 คนในห้องได้ ประกอบกับเพื่อนนักเรียน 
วยัเดยีวกนัไม่เข้าใจถึงลกัษณะหรือปัญหาทักษะทางสงัคมของนกัเรยีนออทสิตกิ ดงันัน้เวลาท�างานกลุม่ 
จงึมกัไม่เป็นท่ีต้องการของกลุม่เพือ่นในวัยเดยีวกนั หรอื นกัเรยีนทัว่ไปอยากจะเข้าหานกัเรยีนออทสิติก 
กเ็ข้าหาไม่ถกูวิธ ีหรอืไม่รูถึ้งวธิกีารช่วยเหลอืนักเรียนกลุ่มนี ้ดังนัน้ผู้วิจยัจงึได้ศกึษาวธิกีารสอนท่ีเหมาะกบั
บรบิทของโรงเรียนผูว้จิยัคือ การสอนด้วยกลุม่เพือ่น (Peer-Mediated Intervention: PMI) ซึง่วธินีีเ้ป็น 
การฝึกให้นักเรียนท่ัวไปสามารถช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้ เช่น การสอนวิชาการ 
ให้กบันักเรยีนทีม่ปัีญหาด้านพฤตกิรรมและอารมณ์ (Michelle, 2017: 497)  การสอนทกัษะการอ่าน 
(Calhoon, 2007: 169; Nikki & Jolivette, 2016: 39-59) ฝึกทกัษะทางสงัคม (Trottier, Kamp, & 
Mirend, 2011: 26-39) 
ซึง่เป็นรปูแบบทีผู่ฝึ้กจะมกีารฝึกเพือ่นเพือ่เป็นตัวแบบในการชกัชวนให้นกัเรยีนออทสิติกสนใจ 
การฝึกโต้ตอบเมือ่เพือ่นชักชวน (Social initiations) ฝึกการขอร้องและแสดงความคิดเหน็อย่างเหมาะสม 
ฝึกการให้ความสนใจกบัคูส่นทนา การสลับกบัเป็นผูฟั้งและผูพ้ดูเป็นต้น นกัเรยีนออทสิตกิมทัีกษะทางสงัคม
ทีด่ขีึน้ ดงันัน้จะเห็นได้ว่า เพือ่นวยัเดยีวกบัมีส่วนส�าคญัทีช่่วยให้นกัเรยีนออทสิติกมทัีกษะทางสังคมท่ีดีขึน้ 
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ซึง่การสอนเพือ่ให้เกิดทกัษะทางสงัคมทีน่ยิมใช้คอืการใช้บทบาทสมมติ ซ่ึงเป็นการสอนโดยการให้นกัเรยีน
ได้รบัเอาบทบาททีใ่กล้เคียงกบัสถานการณ์จรงิ (นนัท์นภสั นยิมทรัพย์, 2560; วรีะ ไทยพานชิ, 2555) โดย
การสร้างสถานการณ์จากครผููส้อน ได้แสดงออกทางความคดิทีต่นคดิว่าควรจะเป็น และมกีารแสดงออก 
ทัง้ทางด้านความรูค้วามคดิและพฤตกิรรมของผูแ้สดงมาเป็นพืน้ฐานในการให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจ
ให้กับนกัเรียนในเร่ืองของความรูส้กึและพฤตกิรรมและปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม (สพุนิ บญุชวูงศ์, 
2538: 69) ซ่ึงเป็นวธิกีารทีดี่ทีส่ดุในการสอนมารยาททางสงัคมทีดี่ท่ีสุด (ทวศัีกด์ิ สิรริตัน์เลขา, 2560) คือ 
เมือ่เหน็อะไรทีน่กัเรียนท�าผดิ ต้องท�าสิง่ท่ีถูกต้องให้นักเรียนดโูดยการจบัมอืท�า และแก้ไขให้ถกูต้อง โดยการ
ใช้บทบาทสมมต ิท�าให้นกัเรียนคุน้ชินกบัสถานการณ์ท่ีไม่เคยท�ามาก่อน เช่น ปกติไม่เคยยกมอืไหว้ หรอื
กล่าวทักทายใครก่อน หรอืการท�าพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมสมกับกบัการสนทนา เช่น ไม่มองหน้าสบตา 
เล่นเสยีง หรอืให้ใช้ค�าพดูแปลกๆ กลางทีส่าธารณะ ซึง่ในการพดูเตือนกลางท่ีสาธารณะอาจท�าได้ยาก และ
มข้ีอจ�ากัดต่างๆ ซึง่การแสดงบทบาทสมมตนิัน้ นอกจากท�าให้นกัเรียนคุ้นชิน และเป็นการแก้ไขพฤติกรรม
ให้ถกูต้องแล้ว ยงัเป็นการฝึกให้พร้อมกับสถานการณ์ทีน่กัเรียนจะต้องเจอในชวีติจรงิอกีด้วย
จากการสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรียนออทสิตกิใน โรงเรียนสาธติแห่งหนึง่พบว่านกัเรียนออทสิติก
ทีอ่ยูใ่นการดแูลของผูว้จิยั ทัง้ 2 คน มลีกัษณะทีเ่หมอืนกนัคอื ไม่เป็นผูร้เิริม่ในการสือ่สารกบัผูอ้ืน่ แต่สามารถ
ตอบค�าถามได้ และเข้าใจในสิง่ทีถ่ามหรอืค�าสัง่ให้ปฏบิตัอิย่างง่ายๆ สมวยัได้ มีลักษณะแบบถามค�าตอบค�า 
ไม่ยกมอืไหว้ถ้าไม่กระตุน้ เล่นกบัเพือ่นไม่เป็น ไม่เข้าหาผู้อืน่ ชอบแยกตัว จะมกีารแสดงออกแตกต่างกนั 
เลก็น้อย เช่น นกัเรียนออทสิตกิคนที ่ 1 มองหน้าสบตามคู่สนทนาเฉพาะคนทีคุ้่นเคยหรอืเหน็เป็นประจ�า
เท่าน้ัน ถามค�าตอบค�า ส่วนเพือ่นวยัเดยีวกนัหรอืคนท่ีไม่คุ้นเคยด้วยจะไม่สบตา และ นกัเรยีนออทสิติก 
คนที ่2 ไม่มองหน้าสบตา ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ แต่ไม่ต่อต้าน ชอบแยกตัวอยูค่นเดียว ไม่สนทนากับผู้อืน่ 
ถ้าเป็นคนทีคุ่น้เคย จะมโีต้ตอบบ้างเลก็น้อย แบบถามค�าตอบค�า
จากปัญหาและความส�าคญัข้างต้นผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะพฒันาทกัษะทางสงัคมของนกัเรยีนออทสิตกิ 




สอนด้วยกลุม่เพ่ือนร่วมกบัการแสดงบทบาทสมมต ิ คอื สามารถท�าได้เพยีงกลุม่เลก็ๆ และสามารถท�าได้ 
ในโรงเรยีนเท่านัน้ ถ้านกัเรยีนทัว่ไปเข้าใจความบกพร่องของทกัษะสงัคมของนกัเรยีนออทสิตกิ และมคีวาม
พร้อมในการริเริ่มให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาทักษะทางสังคมให้กับนักเรียนออทิสติก จะสามารถ 











 แบบแผนการวจิยั คอื แบบแผนการวจิยักลุม่ตัวอย่างเด่ียว (Single Subject Design) โดยใช้วธิี
หลายเส้นฐานต่างบคุคล (Multiple Baseline Across Subjects)
กรอบแนวคดิการวจิยั














 กลุม่เป้าหมายท่ีศกึษาเป็นนกัเรยีนออทิสติก ทีก่�าลงัศกึษาระดับชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 ในภาค
เรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2561 โรงเรยีนสาธติแห่งหนึง่ นกัเรยีนได้รับการวนิจิฉยัจากแพทย์ผู้เชีย่วชาญและมี
ใบรบัรองแพทย์ โดยระบวุ่าเป็นนกัเรยีนออทสิตกิ และไม่มคีวามพกิารซ้อน จ�านวน 2 คน โดยมเีกณฑ์การ
พจิารณาคัดเลอืกนกัเรียนทีม่คีณุสมบตัคิรบทัง้ 7 ข้อ ดังนี้
 1) เป็นนกัเรยีนออทสิตกิ โดยพจิารณาจากแฟ้มประวตัแิละใบรบัรองแพทย์ทีผู่ป้กครองได้ให้ไว้เป็น
หลกัฐานในการเข้าร่วมโครงการกบัทางหน่วยงานการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธติแห่งหน่ึง
 2) สามารถฟังค�าสัง่ง่ายๆ ได้ เช่น สามารถสัง่ให้นัง่ รอคอย หยบิของ วางของได้
 3) สามารถอ่านประโยคค�าถามสัน้ๆได้
 4) มปัีญหาด้านทกัษะทางสังคมคอื ไม่มองหน้า ไม่สบตา และไม่ริเริม่สนทนา
 5) ไม่มปัีญหาพฤตกิรรมท่ีก้าวร้าวและท�าร้ายผู้อืน่
 6) สามารถสือ่สารด้วยวาจาเป็นประโยค ประกอบด้วย ประธาน กริยา และกรรม
 7) ได้รับความยนิยอมจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมการวจัิยอย่างต่อเนือ่ง
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั
 การวจิยัในครัง้นี ้ผูว้จิยัแบ่งเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็น 2 ส่วน คือ
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการปฏิบตักิารสอน คอื แผนการสอนทกัษะทางสังคมโดยการสอนโดยใช้กลุ่มเพือ่น
ร่วมกบัการแสดงบทบาทสมมติ จ�านวน 2 แผน ซึง่ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตามเนือ้หาโดยการหา
ค่าดชันคีวามสอดคล้อง (IOC) อยูร่ะหว่าง 0.67-1.00 ดังน้ี
   แผน 1 ใช้สอนในระยะจดักระท�า B ม ี1 สถานการณ์
  แผน 2 ใช้สอนในระยะจดักระท�า C และ D ม ี12 สถานการณ์
สือ่ทีใ่ช้ร่วมกบัแผนการสอนในงานวจิยั มดีงันี้
1) บตัรก�ากบัการสนทนา มีอยูท่ัง้หมด 2 แบบ โดย แบบที ่1 นัน้ใช้ในระยะจดักระท�า B และแบบ
ที ่2 นัน้ใช้ในระยะจดักระท�า C และ D บตัรดงักล่าวมขีนาด 13x7 เซนติเมตร เคลือบด้วยพลาสติกลามิเนต 
โดยในแบบท่ี 2 ให้เขยีนประโยคทีน่กัเรียนออทสิตกิต้องเข้าไปสนทนากบักลุ่มเพ่ือน โดยระยะจดักระท�า C 
เขยีน 2 ประโยค และระยะจดักระท�า D เขียน 4 ประโยค เพือ่ให้นกัเรยีนออทสิติกสามารถอ่านได้และเป็น
สือ่ชีน้�าให้ท�าตามขัน้ตอนของการเข้าสงัคม
2) แผ่นสญัลกัษณ์ส�าหรบัให้นกัเรยีนออทสิตกิยนืสนทนา มขีนาดเท่ากบั A4 เคลือบด้วยพลาสติก
ลามเินต ไว้วางทีพ้ื่นให้นกัเรยีนออทสิตกิยนืบนแผ่นดงักล่าว เพ่ือให้นกัเรยีนออทสิตกิรูจ้กัการยนืรกัษาระยะ
ห่างกบัคู่สนทนาอย่างเหมาะสม
บตัรแบบที ่1               บตัรแบบที ่2     
ในระยะจดักระท�า B   ในระยะจดักระท�า C และ D
                             ภำพ 1 สือ่ทีใ่ช้ร่วมกบัแผนการสอนในงานวจิยั
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2. เครือ่งมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล คอื แบบบนัทกึการสงัเกตพฤตกิรรมทกัษะทางสงัคมของ
นกัเรยีนออทสิตกิ ซึง่ตรวจสอบคณุภาพด้านความตรงตามเนือ้หาโดยการหาค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC) 
อยูร่ะหว่าง 0.67-1.00 โดยก�าหนดเป็นการบนัทกึพฤติกรรมเป็นขัน้ตอนของการเข้าสังคม โดยลักษณะของ
แบบประเมนิพฤติกรรมดังกล่าวมรีะดับคะแนน 0-4 โดย เรยีงตามล�าดบัของระดบัการเกณฑ์การให้คะแนน 
มดีงันี้
0 คะแนน หมายถึง นักเรยีนออทิสตกิไม่ตอบสนองต่อการปฏสิมัพนัธ์ มากกว่า 10 วนิาท ีและเพือ่น
จ�าเป็นท่ีจะต้องกระตุน้โดยการชีแ้นะแบบสมัผสั
1 คะแนน หมายถงึ นกัเรยีนออทสิตกิอ่านจากบตัรก�ากบัการสนทนา แต่ตอบไม่ตรงค�าถามหรือท�า
กริยิาไม่ถกูต้อง และเพ่ือนให้ทบทวนและแก้ไขโดยการชีแ้นะด้วยวาจา
2 คะแนน หมายถงึ นกัเรยีนออทสิตกิแสดงพฤตกิรรมโดยอ่านจากบตัรก�ากับการสนทนา และเพือ่น
ใช้การชีแ้นะด้วยวาจา
3 คะแนน หมายถงึ นกัเรยีนออทสิตกิแสดงพฤตกิรรมโดยอ่านจากบตัรก�ากับการสนทนา และเพือ่น
ไม่จ�าเป็นต้องชีแ้นะ
4 คะแนน หมายถึง นักเรียนออทิสตกิแสดงพฤติกรรมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง (ไม่อ่านบตัร) และ
เพือ่นไม่จ�าเป็นต้องชีแ้นะ
วธิดี�าเนนิการวจัิย





1.2 ปฐมนเิทศผู้ปกครองของนกัเรยีนออทสิตกิ ครปูระจ�าชัน้ และครปูระกบ เพือ่ท�าการ
อธบิายขัน้ตอนการทดลองและท�าความเข้าใจถงึจดุประสงค์และพฤติกรรมทีพึ่งประสงค์
1.3 ท�าการคดัเลอืกกลุม่เพือ่น เพ่ือเป็นคูส่นทนาและแก้ไขทกัษะทางสงัคมให้กบันกัเรียน 
ออทสิตกิ โดยมขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้
  1.3.1 อธิบายแผนการช่วยเหลอืให้กบันกัเรียนทกุคนในห้องเรียนทีม่นีกัเรยีนออทสิติก
  เรยีนรวม
  1.3.2 เปิดรบัอาสาสมคัรท่ีจะเป็นกลุม่เพือ่นในการช่วยเหลอืนกัเรียนออทสิตกิ โดยความ
  สมคัรใจ
  1.3.3 น�ารายชือ่นกัเรยีนท่ีเป็นอาสาสมคัรทีไ่ด้จากการเสนอชือ่ของครปูระจ�าช้ัน 
  มาสมัภาษณ์เพือ่พจิารณาจากพฤติกรรมและทัศนคติของนกัเรียนทีม่ต่ีอนกัเรยีน
  ออทสิตกิ ซึง่ได้กลุม่เพ่ือน 4 คน ต่อนกัเรยีนออทสิติก 1 คน (รวม 8 คน)
  1.3.4 ขออนญุาตและขอค�ายนิยอมจากผู้ปกครองของกลุ่มเพือ่น ในการฝึกนกัเรียน
  ออทสิตกิ
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  1.3.5 กลุม่เพือ่นเข้าร่วมในงานวจิยัมทีัง้หมด 8 คน เป็นเพศชาย 5 คน เพศหญิง 3 คน
  โดยแบ่งเป็น 2 กลุม่ กลุม่ท่ี 1 ช่วยนกัเรยีนออทสิติกคนที ่1 มี 4 คน กลุ่มที ่2 ช่วย
  นกัเรยีนออทสิตกิคนที ่2 มี 4 คน โดยกลุ่มเพ่ือนเป็นคู่สนทนาให้กบันกัเรยีนออทิสติก
  โดยมหีน้าทีต่อบรบัการสนทนากบันกัเรยีนออทสิตกิ รวมไปถงึ กระตุน้ แก้ไขบทสนทนา
  และเป็นตวัแบบให้กบันกัเรียนออทสิตกิในด้านทักษะทางสังคม
1.4 เลอืกผูร่้วมสงัเกต ผูว้จิยัท�าการคดัเลอืกผู้ร่วมสังเกต 2 คน โดยทัง้ 2 คนท�างานเป็นครู





ทีม่ลีกัษณะคล้ายกบักลุม่ตวัอย่าง 1 คน และ กลุม่เพือ่น 1 คนในชัน้เรยีนเดียวกันกับนกัเรยีนออทสิติก 1 
คน เป็นจ�านวน 2 แผน โดยทดลองในช่วงเวลาพักในช่วงเช้า 2 วนั วนัละ 1 แผน ในระหว่างการทดลอง ผู้
วจิยัและผู้ร่วมสงัเกตฝึกบันทกึผลในแบบสงัเกต จนมค่ีาความเช่ือมัน่ (Interobserver Reliability) ไม่ต�า่
กว่าร้อยละ 80 จงึเริม่ด�าเนนิการทดลอง
1.5 ช่วงเตรยีมการ การสอนนกัเรยีนออทิสติก สอนกลุ่มเพ่ือน และ การเกบ็ข้อมลู
ช่วงเตรียมการ ในสปัดาห์แรกของการวจิยัผู้วจิยั ได้เตรยีมการทัง้นกัเรียนออทสิติกและกลุ่ม
เพือ่นไว้ดงันี ้1) ผู้วจิยัได้ท�าการชีแ้จงเป้าหมายของงานวจัิย และสอนกลุม่เพือ่นข้อบกพร่องทางทกัษะสงัคม
ของนักเรยีนออทสิตกิ วธิกีารชีแ้นะ วธิกีารพดูคยุ และได้แนะน�าสือ่ทีใ่ช้ร่วมกบัแผนการสอน คอื บตัรก�ากบั
การสนทนาแบบสงัเกตพฤตกิรรมการรเิริม่การเข้าสงัคม รวมไปถงึการให้คะแนนในพฤตกิรรมทพีงึประสงค์ 
2) ผูว้จิยัท�าการช้ีแจงให้นกัเรยีนออทสิตกิรบัทราบว่าจะต้องไปสนทนากบักลุ่มเพือ่นทกุวันองัคาร และวนั
พฤหสับดี ในช่วงพกัตอนเช้า หรอืตอนเยน็ 5 นาท ีวนัละ 2 คน โดยผู้วจิยัท�ากจิกรรมกลุ่มโดยการให้เล่น
ร่วมกนัหลงัเลกิเรยีน เป็นจ�านวน 2 ครัง้เพือ่ให้กลุม่เพือ่นและนกัเรียนออทสิติกสร้างความคุ้นเคยกันก่อน
ด�าเนนิการทดลอง
หน้ำทีข่องกลุม่เพือ่น ในการช่วยเหลอืนกัเรียนออทสิติก กลุ่มเพ่ือนทัง้ 2 กลุ่ม มหีน้าทีดั่งนี้
- เรยีนรูว้ธิกีารช่วยเหลอืทักษะทางสงัคมให้กบันักเรยีนออทสิตกิตามแผนการสอนทกัษะทางสงัคม
โดยการสอนโดยใช้กลุม่เพือ่นร่วมกบัการแสดงบทบาทสมมติ ในตอนเยน็หลังเลิกเรยีนทกุวันจนัทร์ องัคาร 
วนัพฤหสับด ีและ วนัศกุร์ ครัง้ละ 30 นาที
- ตอบรบัการสนทนากบันกัเรียนออทสิตกิทีจ่ดุนัดพบทกุวนัองัคาร และวนัศุกร์ ในช่วงพักตอนเช้า
หรอืตอนเยน็ 5 นาท ีวนัละ 2 คน
- ท�าการช่วยเหลือโดยการช้ีแนะ กระตุ้น แก้ไขบทสนทนา และเป็นตัวแบบให้กับนักเรียน 
ออทสิติกในการสนทนาตามแผนการสอนทกัษะทางสงัคมโดยการสอนโดยใช้กลุม่เพือ่นร่วมกบัการแสดง
บทบาทสมมติ
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หน้ำทีข่องนกัเรยีนออทสิตกิ นกัเรยีนออทสิติกทัง้ 2 คน มหีน้าทีดั่งนี้
- เรยีนรูว้ธิกีารเข้าสงัคมตามแผนการสอนทักษะทางสงัคมโดยการสอนโดยใช้กลุม่เพ่ือนร่วมกบัการ
แสดงบทบาทสมมต ิในคาบเรยีนคูข่นาน ทกุวนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพฤหัสบดี และ วนัศุกร์ ครัง้ละ 1-1.30 
ชัว่โมง
- ท�าการสนทนากับกลุม่เพือ่นจดุนดัพบทกุวันองัคาร และวนัศุกร์ ในช่วงพกัตอนเช้าหรอืตอนเยน็ 
ครัง้ละ 5 นาท ีวนัละ 2 คน 
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2.1 สอนทกัษะทางสงัคมให้กบันักเรียนออทสิติกตามแผนการสอนทกัษะทางสังคมโดยการ
สอนด้วยกลุม่เพือ่นร่วมกบัการแสดงบทบาทสมมต ิ(ส�าหรบันกัเรยีน    ออทิสตกิ) ในห้องเรยีนคูข่นาน ปฏบัิติ
การสอนทกุวนัจนัทร์และวนัพุธ วนัละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 1.30 ช่ัวโมง ถ้าการทดลองอยูใ่นระยะเส้นฐาน C และ 
D ให้บนัทกึหวัข้อและค�าถามพืน้ฐาน 2-4 ค�าถาม (C 2 ค�าถาม และ D 4 ค�าถาม) 
2.2 สอนทกัษะทางสงัคมให้กบักลุม่เพ่ือนตามแผนการสอนทกัษะทางสังคมโดยการสอนโดย
ใช้กลุม่เพือ่นร่วมกบัการแสดงบทบาทสมมต ิ(ส�าหรบักลุม่เพ่ือน) ในตอนเยน็หลังเลิกเรยีนทกุวนัจนัทร์และ
วนัพธุโดยท�าการสอนครัง้ละ 1 ชัว่โมง ถ้าการทดลองอยูใ่นระยะเส้นฐาน C และ D ให้น�าค�าถามพืน้ฐาน 




1. ก่อนถงึเวลาบนัทกึผลให้ท�าการวางแผ่นสญัลกัษณ์ส�าหรบัให้นกัเรียนออทสิติกยนืสนทนา และ 




4. ผูส้งัเกต ท�าการสงัเกตอยูห่่างๆประมาณ 3-4 เมตร
5. ท�าการบนัทกึคะแนนของทกัษะทางสงัคม โดยวเิคราะห์ผลจากวดีีโอและให้ผู้สังเกตร่วม 3 คน 
ดวูดีโีอดงักล่าวคนละช่วงเวลาและบนัทึกคะแนนลงในแบบสงัเกตพฤติกรรมทกัษะทางสงัคมของนกัเรยีน
ออทสิตกิ
6. ท�าการสอนและทดลองทัง้หมด 12 ครัง้ สัปดาห์ละ 2 คร้ัง
การวเิคราะห์ข้อมลู
1. การพฒันาทกัษะทางสงัคมของนกัเรยีนออทิสตกิ ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โดยการสอนด้วย
กลุม่เพือ่นร่วมกบัการแสดงบทบาทสมมต ิท�าการวเิคราะห์ข้อมลูเป็นรายบคุคล น�าเสนอด้วย ค่าร้อยละ 
2. การวเิคราะห์ข้อมูลเป็นรายบคุคล ท�าการวเิคราะห์ข้อมลูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทักษะทาง





 A แทน ข้อมลูระยะเส้นฐาน
 B แทน ข้อมลูพฤตกิรรมริเริม่การสนทนา
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C แทน ข้อมลูพฤตกิรรมรเิริม่การสนทนา การสนทนาด้วยค�าถามพืน้ฐาน 2 ค�าถาม และ จบบท
สนทนา
D แทน ข้อมลูพฤติกรรมรเิริม่การสนทนา การสนทนาด้วยค�าถามพ้ืนฐาน 4 ค�าถาม และ จบบท
สนทนา
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล
ภำพ 3 กราฟแสดงร้อยละของพฤตกิรรมทกัษะทางสังคมของนักเรียนออทสิติกทัง้ 2 คน
 
จากภาพ 3 ระยะเส้นฐาน ครัง้ที ่1-3 เป็นระยะทีน่กัเรยีนยงัไม่ได้รับการสอนด้วยกลุ่มเพือ่นร่วมกบั
การแสดงบทบาทสมมต ิพบว่านักเรียนออทิสตกิคนที ่ 1 มพีฤติกรรม รเิร่ิมการสนทนา การสนทนาด้วย
ค�าถามพ้ืนฐาน และจบบทสนทนา เป็นจ�านวน 0 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 0 จากการประเมนิพฤติกรรมพบว่า
นกัเรยีนออทสิติกคนที ่1 ไม่มทีกัษะทางสงัคม เกดิจากการทีไ่ม่รูว่้าจะต้องทักทายผู้อืน่อย่างไร จงึเลือกทีจ่ะ
ไม่ทกัทาย และอ่านหนงัสอืนทิานมากกว่าทีจ่ะคยุกบัเพือ่นในวัยเดียวกนั และเพ่ือนในชัน้เรยีนกไ็ม่ได้ทกัทาย
หรอืพดูคยุสือ่สารกบันกัเรียนออทสิตกิด้วย
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ระยะเส้นฐานของนักเรียนออทิสติกคนท่ี 2 ครั้งที่ 4-6 พบว่า มีพฤติกรรมริเริ่มการสนทนา 
การสนทนาด้วยค�าถามพืน้ฐาน และจบบทสนทนา เป็นจ�านวน 0 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 0 จากการประเมนิ
พฤตกิรรมพบว่านกัเรยีนออทสิตกิคนที ่2 ไม่มทีกัษะทางสงัคม เกดิจากการทีไ่ม่สนใจทีจ่ะทกัทายผู้อืน่ทกัทาย
ผูอ้ืน่ โดยปรกตนิกัเรยีนจะเดนิไปมา อยูใ่นโลกส่วนตวั ไม่มจีดุหมาย จงึไม่ริเริม่ทีจ่ะทกัทายผู้อืน่
ก่อนเริม่ระยะจดักระท�า B ผู้วจิยัได้ท�ากจิกรรมกลุม่ เป็นระยะเวลา 1 ช่ัวโมง เพือ่สร้างความคุ้นเคย
ให้นกัเรยีนออทสิตกิและกลุม่เพือ่นได้ท�าความรูจ้กัและคุน้เคยกนัก่อนทีจ่ะเริม่ระยะจดักระท�า
ระยะจดักระท�าของนกัเรยีนออทสิตกิคนที ่1 (B1) เป็นระยะทีไ่ด้รบัการสอนด้วยกลุ่มเพือ่นร่วมกบั
การแสดงบทบาทสมมต ิในการเรียนรูพ้ฤตกิรรมรเิริม่การสนทนา ได้แก่ เรียกช่ือเพ่ือน โบกมอืทกัทาย และ
กล่าวทกัทาย นกัเรยีนออทสิตกิคนที ่เรยีนรูค้รัง้ที ่4 ได้เกณฑ์ร้อยละ 83.33 และสามารถแสดงพฤติกรรม
ได้คงทีแ่ละมากกว่าร้อยละ 50 ซ่ึงเกนิเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ เป็นจ�านวน 4 คร้ังติดต่อกัน แต่ในครัง้ที ่5 นกัเรียน
ออทสิตกิไม่ได้ทักทายกลุม่เพือ่น ท�าให้คะแนนลดลงเหลอื ร้อยละ 66.67 แต่ยงัคงได้คะแนนเกนิเกณฑ์ 
ร้อยละ 50 ตามทีก่�าหนดไว้ โดยนักเรยีนออทิสตกิมแีนวโน้มท่ีจะรเิริม่การสนทนามากขึน้ ซึง่ในครัง้ที ่4 และ 
5 นัน้ นกัเรยีนเข้าไปทักทายกลุม่เพือ่น โดยไม่ได้เรยีกชือ่ แต่กลุ่มเพือ่นกไ็ด้ชีแ้นะด้วยวาจาโดยให้นกัเรยีน 
ออทสิตกิดูจากบตัรก�ากับการสนทนา ท�าให้ในครัง้ถดัๆ ไป นกัเรียน ออทสิติกสามารถทกัทายได้ครบถ้วน 
3 ทัง้พฤตกิรรม โดยเฉพาะในครัง้ท่ี 6 และ 7 นกัเรยีนออทิสตกิสามารถรเิริม่ทกัทายกลุม่เพือ่นได้โดยไม่ต้อง
อ่านจากบัตรก�ากับการสนทนา และเพือ่นไม่ได้ชีแ้นะ แต่เนือ่งด้วยการวเิคราะห์พฤตกิรรมต้องวเิคราะห์ผ่าน
การดบูนัทึกจากวดิโีอ ผูวิ้จยัและผูส้งัเกตมาดวูดิโีอในภายหลัง จงึท�าให้ล่าช้าไป 1 ครัง้
ระยะจดักระท�าของนกัเรยีนออทสิตกิคนที ่2 (B2) เป็นระยะทีไ่ด้รบัการสอนด้วยกลุ่มเพือ่นร่วมกบั
การแสดงบทบาทสมมต ิในการเรียนรูพ้ฤตกิรรมรเิริม่การสนทนา ได้แก่ เรียกช่ือเพ่ือน โบกมอืทกัทาย และ
กล่าวทกัทาย นกัเรยีนออทสิตกิคนท่ี 2 ใช้เวลาเรยีนรูค้รัง้ที ่7 ได้เกณฑ์ร้อยละ 58.33 และสามารถแสดง
พฤตกิรรมได้คงท่ีและมากกว่าร้อยละ 50 ซึง่เกนิเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ เป็นจ�านวน 4 ครัง้ตดิต่อกนั แต่ในครัง้ที่ 
8 นักเรยีนออทสิตกิไม่ได้ทกัทายกลุม่เพือ่นคนที ่2 ท�าให้คะแนนลดลงเหลอืร้อยละ 50.00 แต่ยงัคงได้คะแนน
เกนิเกณฑ์ร้อยละ 50 ตามทีก่�าหนดไว้ โดยนกัเรยีนออทสิติกมแีนวโน้มทีจ่ะริเริม่การสนทนามากข้ึน ซ่ึงใน
ครัง้ที ่7 และ 8 นัน้ นกัเรียนออทสิตกิยงัเดนิไปมา ไม่คุน้เคยกบัการทกัทายกลุ่มเพ่ือนในสถานการณ์จรงิ 
และกลุ่มเพ่ือนเองก็ให้การช่วยเหลือไม่ถูกในสถานการณ์จริง ผู้วิจัยจึงให้ข้อมูลย้อนกลับทั้งนักเรียน 
ออทสิตกิและกลุม่เพือ่นในเรือ่งการเรยีกความสนใจและการสบตาเวลาสนทนากับนกัเรียนออทสิติก ท�าให้
ในครัง้ที ่ 9 และ 10 นกัเรยีนออทสิตกิสามารถแสดงพฤตกิรรมรเิริม่การสนทนาทกัทายได้ครบถ้วนทัง้ 3 
พฤตกิรรมแต่เนือ่งด้วยการวเิคราะห์พฤตกิรรมต้องวเิคราะห์ผ่านการดูบนัทกึจากวดีิโอ ผู้วจิยัและผู้สังเกต
มาดวูดิโีอในภายหลงั จงึท�าให้ล่าช้าไป 1 ครัง้ 
ระยะจัดกระท�าของนกัเรยีนออทสิตกิคนที ่1 (C1) เป็นระยะทีไ่ด้รับการสอนด้วยกลุ่มเพือ่นร่วมกบั
การแสดงบทบาทสมมต ิในการเรยีนรูพ้ฤตกิรรมรเิริม่การสนทนา การสนทนาด้วยค�าถามพ้ืนฐาน 2 ค�าถาม 
และจบบทสนทนา นกัเรยีนออทสิตกิคนที ่1 ใช้เวลาเรยีนรูค้ร้ังที ่8 ได้คะแนนร้อยละ 37.50 พบว่า นกัเรยีน
ออทสิตกิต้ังใจกบัการถามค�าถามเพือ่นให้ครบ 2 ค�าถาม ท�าให้ไม่ได้ทกัทายหรอืทักทายไม่ครบขัน้ตอน โดย
การรเิริม่การสนทนานัน้ นักเรยีนออทิสตกิไม่ได้ดหูวัข้อการรเิริม่การสนทนาจากบตัรก�ากบัการสนทนา ท�าให้
นักเรยีนออทิสตกิไม่ได้แสดงพฤตกิรรมการริเริม่การสนทนาได้ครบ เช่น ไม่ได้โบกมอื หรอืเรยีกช่ือเพือ่น 
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เป็นต้น ซึง่กลุม่เพ่ือนเองกต้ั็งใจในการช่วยเหลอืโดยเฉพาะการสนบัสนนุบทสนทนาด้วยค�าถามพืน้ฐาน 2 
ค�าถาม ท�าให้ไม่ได้แก้ไขการริเริ่มการสนทนาให้กับนักเรียนออทิสติก แต่ผู้วิจัยได้ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
ในเร่ืองของการทักทายโดยให้นกัเรยีนออทสิตกิเรยีกช่ือก่อนทกุครัง้ทัง้นกัเรยีนออทสิตกิและกลุม่เพือ่น โดย
นกัเรยีนออทสิตกิมแีนวโน้มทีจ่ะรเิริม่ ถามค�าถามและจบการสนทนาได้ด้วยตนเอง กพ็บว่าทัง้นกัเรียน 
ออทสิตกิและกลุม่เพือ่นกส็ามารถปรบัตวัและการสนทนาได้ ซึง่เมือ่ท�าการช่วยเหลอืและชีแ้นะด้วยวาจา
ท�าให้นกัเรยีนออทสิตกิสามารถทกัทายได้ครบ 3 พฤติกรรม ได้แก่ เรยีกช่ือ โบกมอื กล่าวสวสัดี พฤติกรรม
การสนทนาด้วยค�าถามพ้ืนฐาน 2 ค�าถาม พบว่านักเรียนออทสิติกสามารถเริม่ต้นการสนทนาได้ดี โดยสามารถ
ถามค�าถามกลุม่เพือ่นได้โดยอ่านจากบตัรก�ากบัการสนทนา แต่จะมบ้ีางบางครัง้ทีน่กัเรยีนออทสิติกยืน่นิง่ 
กลุม่เพือ่นจงึช่วยเหลอืโดยการชีแ้นะด้วยวาจา จงึสามารถถามค�าถามต่อได้ครบถ้วน และการจบบทสนทนา 
ซึง่การให้นกัเรียนออทสิตกิอ่านบตัรก�ากบัการสนทนาท�าให้นกัเรยีนออทสิตกิเข้าใจและปฏบิตัไิด้ด้วยตนเอง
ในคร้ังถัดไป แต่เนือ่งด้วยการวเิคราะห์พฤตกิรรมต้องวเิคราะห์ผ่านการดบูนัทกึจากวดิโีอ ผูว้จิยัและผูส้งัเกต
มาดวูดิโีอในภายหลงั จงึท�าให้ล่าช้าไป 1 ครัง้
ระยะจัดกระท�าของนกัเรยีนออทสิตกิคนที ่2 (C2) เป็นระยะทีไ่ด้รบัการสอนด้วยกลุ่มเพือ่นร่วมกับ
การแสดงบทบาทสมมต ิในการเรยีนรูพ้ฤตกิรรมรเิริม่การสนทนา การสนทนาด้วยค�าถามพ้ืนฐาน 2 ค�าถาม 
และจบบทสนทนา นกัเรยีนออทสิตกิคนที ่2 ใช้เวลาเรยีนรูค้ร้ังที ่13 รวมใช้เวลา 1 วนั จงึถงึเกณฑ์ร้อยละ 
60.94 จะเหน็ได้ว่าในครัง้ที ่11 และ 12 นัน้ คะแนนท่ีลดลงนัน้มาจากการทีน่กัเรียนออทสิติกไม่ตอบสนอง
ในการทกัทายกลุม่เพือ่น แม้กลุม่เพือ่นจะชีแ้นะด้วยวาจาและการสัมผัสกต็าม โดยคร้ังที ่ 11 และ 12 
ในการทีจ่ะเข้าไปทกัทายกลุม่เพือ่นนัน้ด้วยการทีเ่ปล่ียนบตัรก�ากบัการสนทนาใหม่ ท�าให้นกัเรยีนออทสิติก
ส�ารวจบตัรก�ากบัการสนทนา ไม่ได้ทกัทายกลุ่มเพือ่น เล่นบตัรก�ากบัการสนทนา และเดินผ่านกลุ่มเพ่ือนไป 
ซึง่กลุ่มเพือ่นมคีวามตัง้ใจท่ีจะช่วยเหลอืโดยการช้ีแนะด้วยวาจาและการสัมผัส แต่กไ็ม่สามารถโน้มน้าวให้
นกัเรียนออทสิตกิสนใจทีจ่ะสนทนาได้ ซึง่ผูว้จัิยได้บนัทกึและให้ข้อมูลย้อนกลบัทัง้นกัเรยีนออทสิตกิและ
กลุม่เพ่ือน ในเร่ืองการกระตุน้ให้นกัเรยีนออทิสตกิสนใจ และได้ท�าการเปลีย่นจดุนดัพบทีจ่ะสนทนาใหม่ 
จากหน้าชัน้เรยีนของนักเรยีนออทิสตกิ เป็นในห้องเรยีนคูข่นานแทนเพราะสภาพแวดล้อมในห้องคูข่นาน
นัน้ไม่มสีิง่รบกวนเช่น นักเรียนคนอืน่ ขนมเวลาพัก เป็นต้น พบว่าหลังจากเปล่ียนมานดักลุ่มเพือ่นในห้องเรียน
คูข่นานนัน้ นกัเรยีนออทิสตกิคนท่ี 2 สามารถจดจ่อกบักลุม่เพ่ือนได้ดขีึน้ และกลุม่เพือ่นก็สามารถช่วยเหลอื
โดยการชีแ้นะด้วยวาจาและสมัผสัได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยนกัเรยีนออทสิตกิสามารถรเิร่ิมทกัทาย 
ถามค�าถามโดยอ่านจากบตัรก�ากบัการสนทนาและจบการสนทนาได้ครบถ้วน เมือ่ท�าการทดลองจนถงึ 
ครัง้ที ่ 15 จ�าเป็นต้องยติุการทดลอง เนือ่งจากปิดภาคเรยีนท�าให้ไม่ได้ทดลองในระยะจดักระท�า D2 ใน 
นกัเรยีนออทสิตกิคนที ่2
ระยะจดักระท�าของนกัเรยีนออทิสตกิคนท่ี 1 (D1) เป็นระยะทีไ่ด้รบัการสอนด้วยกลุม่เพือ่นร่วมกบั
การแสดงบทบาทสมมต ิในการเรยีนรูพ้ฤตกิรรมรเิริม่การสนทนา การสนทนาด้วยค�าถามพ้ืนฐาน 4 ค�าถาม 
และจบบทสนทนา นกัเรยีนออทสิตกิคนที ่1 ใช้เวลาเรยีนรูค้ร้ังที ่12 รวมใช้เวลา 1 วนั จงึถงึเกณฑ์ร้อยละ 
62.50 และ จากตาราง 8 จะเหน็ได้ว่าคะแนนทีล่ดลงนัน้มาจากการทีน่กัเรยีนออทสิตกิจ�าเป็นทีจ่ะต้องชีแ้นะ
ด้วยวาจาจงึจะสามารถถามค�าถามท่ี 3-4 ได้ครบถ้วน โดยนกัเรยีนออทสิตกิมแีนวโน้มทีจ่ะรเิริม่ ถามค�าถาม
และ จบการสนทนาได้ด้วยตนเอง พบว่าจ�านวนค�าถามทีเ่หมาะสมกบันกัเรยีนออทสิตกิคนที ่1 คอืประมาณ 
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2 ค�าถาม โดย 2 ค�าถามแรกนัน้ นกัเรยีนสามารถถามค�าถามได้ดี อาจมกีารชีแ้นะด้วยวาจาเล็กน้อย แต่
ค�าถามที ่3 และ 4 นัน้ กลุม่เพือ่นอาจต้องชีแ้นะโดยการสัมผัส คือ ชีไ้ปท่ีบตัรก�ากบัการสนทนา นกัเรยีน
ออทสิตกิจึงสามารถถามค�าถามได้ครบ 4 ค�าถาม ส่วนในเร่ืองการรเิริม่ทกัทาย พบว่าช่วงแรกของช่วงที ่3 
นักเรยีนออทสิตกิมกัลมืเรยีกชือ่และกล่าวทกัทาย แต่ในช่วงท้ายๆ พบว่า นกัเรยีนออทสิตกิโบกมอืและกล่าว
ทกัทายได้โดยไม่ใช้บตัรก�ากบัการสนทนาแต่มกัไม่เรยีกช่ือกลุ่มเพือ่น แต่การจบการสนทนานัน้นกัเรยีน 
ออทสิตกิคนที ่1 สามารถท�าได้ดมีาก โดยสามารถสบตา กล่าวลา และโบกมอืได้ โดยท่ีไม่ได้อ่านจากบัตร
ก�ากบัการสนทนา
โดยสรปุ นกัเรยีนออทสิตกิคนที ่1 นัน้สามารถรเิริม่การสนทนา และจบการสนทนาได้ดี ในช่วงการ
ทกัทายอาจจะไม่ได้เรยีกชือ่ของกลุม่เพ่ือนเป็นส่วนใหญ่ แต่นกัเรียนออทสิติกเองกเ็ข้าใจว่าการเริม่การ
ทกัทายนัน้ ต้องเป็นฝ่ายกล่าวและโบกมอืเพือ่ทีจ่ะทกัทายกลุม่เพือ่น ต่อมาคอืสนบัสนนุบทสนทนาด้วย
ค�าถาม 4 ค�าถาม พบว่าจ�านวนค�าถามทีเ่หมาะสมกับนกัเรยีนออทสิติกคนที ่1 นัน้ อยูท่ี ่2 ค�าถาม ซ่ึงจะ
เหน็ได้ว่านกัเรยีนออทสิตกิไม่คุน้ชนิกบัการสนทนาทีใ่ช้เวลานาน เมือ่มโีอกาสทีจ่ะจบการสนทนากจ็ะปฏบิตัิ
ทนัทซีึง่นกัเรยีนสามารถท�าได้ดมีากโดยทีไ่ม่ต้องชีแ้นะและไม่ต้องอ่านบตัรก�ากบัการสนทนา และประเด็น
ทีส่�าคญัคือ ทกุครัง้ทีม่กีารเริม่ระยะใหม่ นกัเรยีนออทสิติกอาจต้องปรบัตัวบ้าง เช่น จากระยะ B1 ก่อนที่
จะเริม่ระยะ C1 คอื ครัง้ที ่8 ทีน่กัเรยีนออทิสตกิต้องเข้าไปถามค�าถามเพือ่น นกัเรยีนกลื็มทีจ่ะทกัทาย หรอื
ระยะ C1 ก่อนทีจ่ะเริม่ระยะ D1 คอื คร้ังที ่12 โดยจ�านวนค�าถามเพ่ิมขึน้ นกัเรียนออทสิติกนิง่เวลาท่ีถาม
ค�าถาม กลุม่เพือ่นต้องชีแ้นะด้วยการสมัผสั นกัเรยีนออทสิติกจงึถามค�าถามได้ครบ นกัเรียนออทสิติกอาจ
ไม่คุน้ชินกบัการเปลีย่นแปลงในสถานการณ์จริงแม้ว่าจะมกีารฝึกจากบทบาทสมมติและชีแ้จงให้ทราบ 
ล่วงหน้าแล้วแต่กลุม่เพือ่นจะมบีทบาทมากในช่วงก่อนทีจ่ะเปลีย่นระยะ เนือ่งจากกลุม่เพือ่นได้ท�าการชีแ้นะ
และแก้ไขพฤตกิรรม ณ เวลาดงักล่าว มผีลเป็นอย่างมากในการปรบัตวัของนกัเรยีนออทสิตกิคนที ่1 ดงัจะ
เหน็ได้จากคะแนนร้อยละท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนของตาราง 3 จงึสรปุได้ว่า นกัเรยีน ออทสิติกคนที ่1 มกีารพฒันา
ทกัษะทางสงัคมสงูขึน้ โดยสามารถริเร่ิมได้ ถามค�าได้ 1-2 ค�าถาม และจบการสนทนาได้ด้วยตนเอง
โดยสรปุ นกัเรยีนออทสิตกิคนที ่2 นัน้สามารถริเร่ิมการสนทนา และจบการสนทนาได้ดี จะคล้าย
กบันกัเรยีนออทสิตกิคนที ่1 ซึง่ ในระยะจดักระท�า B2 นัน้จะเหน็ได้ว่าหลังจากทีก่ลุ่มเพ่ือนเข้าใจและปรับ
ตวัในการช่วยเหลอืนกัเรียนออทสิตกิแล้ว นกัเรยีนออทสิติกคนที ่2 ได้พฒันาทกัษะทางสังคมได้เป็นอย่าง
ด ีและเข้าใจว่าการเริม่การทกัทายนัน้ ต้องเป็นฝ่ายกล่าวและโบกมอืเพ่ือทีจ่ะทกัทายกลุ่มเพือ่น ต่อมาคือ
สนับสนนุบทสนทนาด้วยค�าถาม 4 ค�าถาม พบว่าจ�านวนค�าถามทีเ่หมาะสมกบันกัเรยีนออทสิตกิคนที ่2 นัน้ 
อยูท่ี ่ 1 ค�าถาม ซึง่จะเหน็ได้ว่านักเรียนออทิสตกิไม่คุน้ชินกบัการสนทนาทีต้่องถามค�าถามและรอค�าตอบ 
เมือ่มโีอกาสทีจ่ะจบการสนทนา กจ็ะปฏบิตัทัินทเีช่นเดยีวกนักบันกัเรยีนออทสิตกิคนที ่1 ในช่วงการจบบท
สนทนานกัเรยีนสามารถท�าได้ดีมากโดยทีไ่ม่ต้องชีแ้นะและไม่ต้องอ่านบัตรก�ากบัการสนทนา และทกุครัง้ที่
มกีารเร่ิมระยะใหม่ นกัเรยีนออทสิตกิอาจต้องปรบัตวัเช่นเดียวกนักบันกัเรยีนออทสิตกิคนที ่ 1 จากระยะ 
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เนือ่งจากกลุม่เพือ่นได้ท�าการชีแ้นะและแก้ไข พฤติกรรม ณ เวลาดังกล่าว มผีลเป็นอย่างมากในการปรบัตัว
ของนกัเรียนออทสิตกิคนที ่ 1 ดงัจะเห็นได้จากคะแนนร้อยละทีม่แีนวโน้มเพิม่ข้ึน จงึสรปุได้ว่า นกัเรยีน 
ออทสิตกิคนที ่2 มกีารพฒันาทกัษะทางสงัคมสงูขึน้ โดยสามารถริเริม่ได้ ถามค�าได้ 1 ค�าถาม และจบการ
สนทนาได้ด้วยตนเอง โดยผลรวมของทกัษะทางสงัคมของนกัเรยีนออทสิติกคนที ่1 ใช้เวลาทัง้หมด 12 วัน 
ในการพฒันาพฤตกิรรมรเิริม่การสนทนา การสนทนาด้วยค�าถามพืน้ฐาน 4 ค�าถาม และจบบทสนทนา จนถงึ
เกณฑ์ร้อยละ 50 ตามทีผู่วิ้จยัได้ก�าหนดเอาไว้ นกัเรยีนออทสิติกคนที ่2 ใช้เวลาทัง้หมด 9 วนั ในการพฒันา
พฤตกิรรมรเิริม่การสนทนา การสนทนาด้วยค�าถามพืน้ฐาน 2 ค�าถาม และจบบทสนทนา จนถงึเกณฑ์ 







จากการศกึษาการพัฒนาทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนออทสิติก ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดย
การสอนด้วยกลุม่เพือ่นร่วมกบัการแสดงบทบาทสมมติ พบว่า นกัเรยีนออทสิติกทัง้ 2 คนมทีกัษะทางสังคม
ทีส่งูขึน้ แสดงว่า การสอนด้วยกลุม่เพือ่น เป็นวธีิการสอนอกีรปูแบบหนึง่ทีใ่ช้ในการพฒันาทกัษะทางสังคม
ให้กบันกัเรยีนออทิสตกิได้ เพราะ การสอนในรปูแบบนีเ้ป็นการสอนทกัษะทางสังคมจากสถานการณ์จรงิ
เพือ่ให้นกัเรยีนรูจ้กัการสนทนาในชวีติประจ�าวนั (ทวีศักด์ิ สิรริตัน์เลขา, 2560) ท�าให้นกัเรียนออทสิติกได้
รูจ้กัการเข้าสงัคมโดยโต้ตอบบทสนทนากบักลุม่เพือ่น (Bambara, Chovanes, Thomas, & Cole, 2016) 
โดยสอดคล้องกบั Chan, Lang, Rispoli, O’Reilly, Sigafoos, & Cole (2009) ทีก่ล่าวไว้ว่า กลุ่มเพ่ือนจะ
เป็นสือ่โดยเป็นตวัแบบท่ีแสดงพฤตกิรรมอย่างเหมาะสม โดยการช้ีแนะและเสรมิพฤติกรรมให้กบันกัเรยีน
ออทสิตกิ นกัเรียนออทสิตกิได้โอกาสเป็นฝ่ายรเิร่ิมทีจ่ะมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่ตามสถานการณ์ปกตใินชวีติ
ประจ�าวัน (Sperry, Neitzel, & Engelhardt-Wells, 2010: 256) และ ผลการวจิยัครัง้นี ้สอดคล้องกับ 




สมมตทิีมี่ความใกล้เคยีงก่อนท่ีจะไปทักทายกลุม่เพือ่นในสถานการณ์จรงิ (นนัท์นภสั นยิมทรพัย์, 2560: 
111) ท�าให้นกัเรยีนออทสิตกิสามารถปรบัตวั และรเิริม่ทีจ่ะมปีฏสิมัพันธ์กบักลุม่เพ่ือนได้อย่างเหมาะสม 
การใช้บทบาทสมมตเิป็นพืน้ฐานการให้ความรู ้ และสร้างความเข้าใจให้กบันกัเรยีนในเร่ืองของพฤติกรรม
ทกัษะทางสงัคม ผลการวจิยัครัง้นี ้สอดคล้องกบั ผลการวจิยัของ วชัระ หนมูงกุฎ (2558) ทีไ่ด้ทดลองฝึก
นกัเรยีนออทสิตกิด้วยบทบาทสมมตกิบัการใช้ชุดภาพเพือ่พฒันาทักษะสังคม ผลการศึกษาแสดงให้เหน็ว่า









1. การใช้ วธิกีารสอนด้วยกลุม่เพือ่นร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติ นักเรียนออทสิติกจ�าเป็นต้อง
มทีกัษะทางภาษา เช่น สามารถสือ่สารกบัผูอ้ืน่ได้ เข้าใจและปฏิบติัตามค�าส่ังได้ และทกุคร้ังทีม่กีารเปล่ียน
ระยะจดักระท�า หรือขัน้ตอนท่ีไม่เหมอืนเดมิ ต้องให้เวลานักเรยีนออทสิตกิได้ปรบัตวัเข้ากบัสถานการณ์จรงิ 
โดยการช้ีแจงล่วงหน้าทัง้กลุม่เพือ่นและนกัเรียนออทสิตกิ




 3. ผูว้จิยัควรให้ข้อมูลย้อนกลบัทุกคร้ัง และน�าข้อมลูดังกล่าวมาปรบัเนือ้หาในการแสดงบทบาท
สมมตด้ิวย
 4. จ�านวนค�าถามทีเ่หมาะสมส�าหรบันกัเรยีนออทสิติกคือ 2-3 ค�าถาม เพราะนกัเรยีนออทสิติก 
ยงัไม่คุน้เคยกบัการสนทนาท่ีต้องใช้ระยะเวลานาน ต้องให้เวลานกัเรียนออทสิติกในการปรบัตัว
ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวจิยัครัง้ถดัไป




3. ควรศกึษาการใช้วธิกีารสอนด้วยกลุม่เพือ่นร่วมกบัการแสดงบทบาทสมมติในช่วงอายอุืน่ๆ เช่น 
ปฐมวยั วยัรุน่ เป็นต้น
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